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RESUMEN.— Se presenta la lista de tipos depositados en la Sala de las Tortugas 
de la Universidad de Salamanca. 
ABSTRACT. — A list of types deposited in the Chelonians Room of the Salamanca 
University is presented. 
It includes: «Trachyaspis turbulensis», Asturichelys multicostatus, Neochelys salman-
ticensis, «Podocnemis carbajosai», Allaeochelys casasecai, «Podocnemis entodermica», 
Duerochelys arribasi, «Podocmenis armuniensis», Cheirogaster bolivari y Cheirogaster 
richardi. 
El 31 de Mayo de 1988 fue inaugurada la SALA DE LAS TORTUGAS de la 
Universidad de Salamanca, en el Claustro Bajo de su famoso recinto, siete 
veces centenario. 
Fruto de la cooperación entre la Universidad e IBERDUERO, tuvo su prólogo 
con la firma del Convenio entre ambas Instituciones (1, diciembre 1987) y su 
apertura provisional durante el II Congreso Español de Herpetología (6-8, di­
ciembre 1987). 
La Sala de las Tortugas constituye el núcleo inicial del Museo de Ciencias 
Naturales y comprende la totalidad de las familias de quelonios fósiles de Espa­
ña: TESTUDINIDAE, EMYDIDAE, PELOMEDUSIDAE, TRIONYCHIDAE, CARETTOCHE-
LYIDAE, DERMATEMYDIDAE y TOXOCHELYIDAE. La colección, con más de 10500 
piezas catalogadas, contiene varios tipos. 
Con respecto a los tipos, el CÓDIGO INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA 
ZOOLÓGICA (1985), en su Artículo 72, Recomendación 72 G, responsabiliza a 
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las Instituciones sobre la publicación de las listas de aquellos que posée o que 
están bajo su custodia en ellas (Apartado 4). 
Esta recomendación del C.I.N.Z. es la causa que motiva esta comunicación. 
En la relación que damos a continuación, no sólo se incluyen los holotipos 
actualmente reconocidos, sino también aquellos que en su momento lo fueron 
y que hoy se consideran sinónimos o que caen en vacío. Igualmente se publican 
los neotipos presentes en la Sala que, según el C.I.N.Z., Artículo 75 d (6), 
deben estar obligatoriamente depositados en Museos o Instituciones similares. 
Hemos añadido, a cada tipo de la lista, datos sobre su identificación: nume­
ración, breve descripción, derivación del nombre, localidad-tipo, edad y biblio­
grafía (exclusivamente sobre cada tipo, no sobre la especie en cuestión). No se 
dan las listas de sinonimia sino solamente las citas bibliográficas más significati­
vas, que hacen referencia a cambios taxonómicos genéricos. Todos los tipos 
están figurados en las citas bibliográficas aludidas en el texto. 
A) HOLOTIPOS 
«Trachyaspis turbulensis» (Bergounioux, 1957) 
Holotypus: N.° 8371. Fragmento lateral de quelonio carbonizado. 
Locus typicus: Mina «Pintada», en Gargallo (Teruel). 
Stratum typicum: Cretácico (? Aptiense). 
Bibliografía sobre el tipo: BERGOUNIOUX (1957 a, fgs. 1-3). 
Cambios taxonómicos: Trachyaspis turbulensis: BERGOUNIOUX (1957 a). 
Ν omen nudum: BROIN (1977, p. 233). 
Asturichelys multicostatus Bergounioux, 1957: Jiménez, 1977 
Holotypus: N.° 9562. Molde interno con gran parte del espaldar. 
Locus typicus: Cantera Llamaquique, en Oviedo. 
Stratum typicum: Eoceno Superior («Ludiense»). 
Derivatio nominis: Asturichelys, tortuga de Asturias (Topónima). 
Multicostatus: Alude a sus escudos costales, en mayor número que lo normal. 
Bibliografía sobre el tipo: BERGOUNIOUX (1957 b); JIMÉNEZ (1977). 
Neochelys salmanticensis (Jiménez, 1968) 
Holotypus: N.° 180. Lóbulo delantero de peto. 
Locus typicus: Teso de la Flecha, en Aldealengua (Salamanca). 
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Stratum typicum: Eoceno Medio / Superior. 
Derivatio nominis: Topónimo dedicado a Salamanca. 
Bibliografía sobre el tipo: JIMÉNEZ (1968); JIMÉNEZ (1970 a, p. 157-168); 
fgs. 43-45). 
Cambios taxonómicos: Stereogenys salmanticensis: JIMÉNEZ (1968). 
Neochelys salmanticensis: Broin (1977). 
«Podocnemis carbajosai» (Jiménez, 1971) 
«Holotypus»: N.° 209. Parte delantera de un peto y del espaldar del mismo 
individuo, mordido por un cocodrilo. 
Locus typicus: Caenes, en Cabrerizos (Salamanca). 
Stratum typicum: Eoceno Medio / Superior. 
Derivatio nominis: Dedicado a Eduardo Carbajosa, descubridor del ejem­
plar. 
Bibliografía sobre el tipo: JIMÉNEZ (1970 a, p. 207-222; fgs. 60-65: Tesis no 
publicada); JIMÉNEZ (1971a); JIMÉNEZ (1987). 
Cambios taxonómicos: Podocnemis carbajosai: JIMÉNEZ (1971a). 
? Palaeaspis: BROIN (1977, p. 93). 
Neochelys salmanticensis: JIMÉNEZ (1987). 
Allaeochelys casasecai Jiménez 1971 
Holotypus: N.° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 19, 27, 36, 37, 38, 56, 57, 206, 
207, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 292 y 305. Fragmentos disjuntos de espaldar, 
probablemente de un mismo individuo. 
Locus typicus: Corrales (Zamora). 
Stratum typicum: Eoceno Inferior / Medio. 
Derivatio nominis: Dedicada a Bartolomé Casaseca, Catedrático de Botáni­
ca de la Universidad de Salamanca. 
Bibliografía sobre el tipo: JIMÉNEZ (1970a; p. 223-246; fgs. 66-73; Tesis no 
publicada); JIMÉNEZ (1971b). 
«Podocnemis entodermica» (Jiménez, 1970) 
«Holotypus»: N.° 181. Entoplastron. 
Locus typicus: Teso de la Flecha, en Aldealengua (Salamanca). 
Stratum typicum: Eoceno Medio / Superior. 
Derivatio nominis: Alude a. la superposición de los escudos dérmicos sobre 
el entoplastron. 
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Bibliografía sobre el tipo: JIMÉNEZ (1970 a; p. 257-260; fgs. 82-84; tesis no 
publicada); JIMÉNEZ (1970 b). 
Cambios taxonómicos: Sinónima de Neochelys salmanticensis. 
Duerochelys arribasi, Jiménez, 1975 
Holotypus: N.° 326. Mitad delantera de peto. 
Locus typicus: Teso de Las Canteras, en Aldearrubia (Salamanca). 
Stratum typicum: Eoceno Superior. 
Derivado Nominis: Duerochelys: Tortuga del Duero (Topónimo). 
Arribasi: Dedicada a Antonio Arribas, Catedrático de Mineralo­
gía de la Universidad de Salamanca. 
Bibliografía sobre el tipo: JIMÉNEZ (1970 a; p. 261-269; fgs. 85-87; Tesis no 
publicada); JIMÉNEZ (1975). 
«Podocnemis armuniensis» (Jiménez, 1970) 
«Holotypus»: N.° 327. Parte delantera de peto. 
Locus typicus: Teso de Las Canteras, en Aldearrubia (Salamanca). 
Stratum typicum: Eoceno Superior. 
Derivatio Nominis: Topónimo de La Armuña, región natural de Salamanca. 
Bibliografía sobre el tipo: JIMÉNEZ (1970 a; p. 272-277; fgs. 91-93; Tesis no 
publicada); JIMÉNEZ (1971 c). 
Cambios taxonómicos: Dada como especie nueva en 1970, JIMÉNEZ, al com­
prender que faltan datos para especificar, la denomina Podocnemis sp., en 
1971 (Publicado en 1975). 
B) NEOTIPOS 
Cheirogaster s.l. bolivari (Hernández-Pacheco, 1917: Royo, 1935: Jiménez, 1984) 
Neotypus: N.° 352. Parte delantera de peto y de espaldar; escápula, húme­
ros, pelvis, tibia, fémur y 3 placas crurales de un mismo individuo. 
Holotypus: Perdido. 
Locus typicus: Barranco de los Mártires, en Alcalá de Henares (Madrid). 
Neolocus typicus: Capas inferiores de Coca (Segovia). 
Stratum typicum: Aragoniense. 
Derivatio Nominis: Eduardo Hernández-Pacheco le dedicó la especie a Ig­
nacio Bolivar, famoso entomólogo, Director del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid. 
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Bibliografía sobre el neotipo: JIMÉNEZ (1971d; p. 69-75; ejemplar «A»); (fgs. 
3 y 4); JIMÉNEZ & CARBAJOSA (1982; fg. 2D); JIMÉNEZ (1984; fg. 1A y A') . 
Cambios taxonómicos: Testudo bolivari: HERNÁNDEZ-PACHECO (1917). 
Geochelone: LOVERIDGE & WILLIAMS (1957). 
Ergilemys bolivari: CKHIKVADZE (1974). 
Geochelone (Geochelone) bolivari: AUFFENBERG 
(1974). 
Geochelone «s.l.»: BROIN (1977). 
Geochelone (Ergilemys) bolivari: MLYNARSKI (1980). 
Cheirogaster bolivari: BOURGAT & BOUR (1983). 
Cheirogaster (s.l.) bolivari*. 
Comentarios (*): En 1986, JIMÉNEZ & al. suponen que las tortugas gigantes 
del Mioceno y Plioceno de Europa Occidental no pueden ser determinados 
como Geochelone, pero tampoco como Cheirogaster. 
Cheirogaster s.l. richardi (Bergounioux, 1938: Jiménez, 1984) 
Neotypus: N.° 2414. Mitad delantera del peto. 
Holotypus: Antes de 1936, en el Museo del Seminario de Barcelona. Perdi­
do durante la Guerra Civil. 
Locus typicus: Hostalets de Piérola (Barcelona). 
Neolocus typicus: El Lugarejo, en Arévalo (Avila). 
Stratum typicum: Vallesiense Inferior. 
Derivatio nominis: Dedicado por F. M. Bergounioux, en 1938, a M. Ri­
chard, aficionado francés. 
Bibliografía sobre el neotipo: JIMÉNEZ & CARBAJOSA (1982); JIMÉNEZ (1984; 
fg. IB y Β')· 
Cambios taxonómicos y comentarios: Similares a los de Ch. bolivari. 
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